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"HOSEI -SHIGAKU" 
Dec. 1962 
Journal of H6sei Historical Society, No. 15. 
"The Special Number issued in Commemoration of The Fifteenth 
Anniversary of the Opening of the Historial Course in Our University." 
On The Origin of the Atsuta Shrine ... . .. . ........... ......................... .. Aidhisa JJ;Jaekawa 
Relations Existi ng between the Buddhist Temples and the Warrior Class in Our 
Mediaeval Ages 
- Illustrated by the Case of the Estate of the Engakuji 
Temple and the Warrior Class - .............. .. ...... .... .... Tomoo Tomizulw 
On The "Reij 5 no Sh6ninshCt A to" .............. .. ...................... .... Talwyulli Js/iiwata 
A Study on the League of the Vassals (Retainers) in the Ohtomo Clan 
................................ ....... .. ................ .................... .. ...... .... Tatsuo Alzutagawa 
A Study into the Actual State of the Town in the Neighbourhood of the Kompira 
Shrine in Sanuki Province in Modern Times .. .. .. ...... .. .... .. ........ ..... Mitsulw Do: 
The Exploitation Activities at San tome in the Kawagoe Clan .. . Saliiyoshi Nagahama 
The Land Surveying Activities in the Agricu ltural Districts of the Kwanto Districts 
in 1661- 1680 (Kanbun- Emp6 Period) ....................... .. ............ .. ... Yoshilw A old 
The Land Surveying Activ it ies in the Tsugaru Clan in 1684 (the First Year of 
J6ky6 Period) ...... ..... . . . .. .... ..................... ........... ........ .. ....... Yoshihi1'o Hcmada 
The Study into Kei ll 's An Introduction to Natural Philosophy (Rekish6 Shinsho) 
.... ............................. ............ .. ... .. ..... ... ... .... ..... .... ... , ............ . Minont Ohmori 
The Existi ng State of Things in the Post Towns in the Later Days of the Sh6gu-
nate Period 
- Illustrated by the Facts found along the Route by the Sh6gunate Envoy 
and his Suiteon their way to Nikko Mausoleum- .. ....... J(enzo Tanjz 
The P lan of Defence of Edo Bay by the Aizu Clan between 1804-1829 (the Period 
of Bunka and Bunsei) ........ .. ................................ .... .......... .. .. Reiji Taliahashi 
The Historical Significance of the Personal Presence of Tokugawa-Akitake at the 
Exhibition in Paris with the Articles to be exhibited there ...... Toshiko Ku1'0e 
Training for Employment g iven to the Ruined Warrior Class by the Meiji Govern-
ment 
- The Exploitation of Makinohara in Shizuoka Prefectu re -
.. ... ....... .. ... ... ....... .... .. .. ....... ... .. .... .. ....... .. ..... ...... ..... Michio Naliayama 
The Saghalien Problem at the Beginning of Meiji Era, and How Our Government 
Authorities Managed It .... .... .......................... ...... .. .... .. .. ........ .. Akio Yasuolw 
The National Bank and the Money Order Business 
- Illustrated by the History of the One Hundredth Nation al Bank -
....... ..... .... .... ... .. ... ...... .................................... .... .. ...... .. ... Michihi1'o Arai 
The Political Ideas Maintained by the Members of the Shimei Kwai 
- A Conservative Political Party at the Earliest Days of Meiji Era -
. ........ ........ ............ ........ ..... ..................... .. ... ......... ............. Toyoo Shindo 
In Memory of the Lamented Late Professor Itazawa ........ .. .. Tadatsuna Marztyama 
Chronological Table of the Life of Professor It<~.zawa 
Works by t he Late Professor Itazawa 
Summaries, Reports from the Society 
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